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Introduction 
This report is one of two special 
reports examining awareness of 
acquired immunodeficiency syndrome 
(AIDS) and the human immuno­
deficiency virus (HIV) among racial 
and ethnic minority groups of the 
U.S. population, Based on data 
collected in the 1990 National Health 
Interview Survey (NHIS), this report 
describes various aspects of AIDS-
related knowledge and HIV antibody 
testing experience for non-Hispanic 
black adults 1S years of age and over. 
‘It presents differentials by age, sex, 
and education for the non-Hispanic 
black population residing in the 
United States and compares selected 
measures with the non-Hispanic white 
population, The second of these 
special reports (Advanced Dam From 
PW md Health Statistics No. 207) 
focuses on similar information for 
Hispanic adults, 
The National Center for Health 
Statistics (NCHS) has included 
sCRVICE*## ~$ U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
and Ann E, Biddlecom, M,A., Division of Health Interview Statistics 
questions about AIDS in the NHIS 
since 1987. Data concerning the adult 
population’s knowledge about AIDS 
and transmission of the human 
immunodeficiency virus (HIV) are 
collected to assist in planning and 
monitoring AIDS educational 
programs, Since the initiation of the 
NHIS AIDS survey, its scope has 
widened to include more questions on 
HIV testing and blood donation 
experience and a generaI risk 
behavior question similar to that 
asked of potential blood donors by 
the American Red Cross. Detailed 
information on the NHIS AIDS 
survey sample is contained in the 
Technical notes at the end of this 
report. 
The first AIDS Knowledge and 
Attitudes Survey was in the field from 
August-December 1987. Provisional 
results of that survey were published 
monthly in Advanced Data Front Vital 
ancl Health Statistics (Nos. 146, 148, 
150, 151, and 153). In 1988 the NHIS 
AIDS questionnaire was revised and 
this version of the survey entered the 
field in May 1988. Provisional 
findings from the 1988 survey were 
published periodically (Advance Data 
From Vital and Health Statistics Nos. 
160, 161, 163, 164, 167, and 175). 
Although data on black adults has 
been included in all reports, two 
special reports focused in detail on 
minority populations and were 
published using 1988 data (Advance 
Data From V?tal and Health Statistics 
Nos. 165 and 166). 
The 1988 AIDS questionnaire 
was used without modification 
throughout 1989 and results were 
published on a quarterly basis 
(Advanced Data From Vital and 
Health Statistics Nos. 176, 179, 183, 
and 186). For 1990 the AIDS 
questionnaire was revised again, with 
added emphasis on HIV testing 
procedures and on the distinction 
between HIV testing in connection 
with blood donation and testing for 
other reasons. Provisional findings 
have been published quarterly in 
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Advance Data From Vital and Health 
StatisticsNos. 193, 195, 198, and 204, 
The NHIS AIDS questionnaires 
have been developed by NCHS and 
an Interagency Task Force created by 
the Public Health Service Data Policy 
Committee, The Task Force includes 
representatives from the Centers for 
Disease Control; Office of the 
Assistant Secretary for Health; 
National AIDS Program Office; 
National Institutes of Health; 
Alcohol, Drug Abuse and Mental 
Health Administration; Food and 
Drug Administration; and Health 
Resources and Services 
Administration, 
This report presents provisional 
data for 1990 for most items included 
in the AIDS questionnaire, Tables 1 
and 2, for non-Hispanic black and 
white adults respectively, show 
percent distributions by response 
categories according to age, sex, and 
education. In most cases, the actual 
questions asked are reproduced 
verbatim in the tables along with the 
response categories. A few questions 
and responses have been rephrased 
or combined for more concise 
presentation of results. Refusals and 
other nonresponse categories 
(generally less than 1 percent of total 
responses) are excluded from the 
denominator in the calculation of 
estimates, but responses of “don’t 
know” are included, The NHIS AIDS 
survey uses the phrase “the AIDS 
virus” rather than “HIV” because it 
is felt to be more widely recognized; 
however, in this report the two terms 
are used synonymously. 
The population subgroups 
highlighted in this report reflect the 
respondents’ characterizations of race 
and ethnic origin. For each member 
of a household, the household 
respondent for the main NHIS 
interview was asked “What is the 
number of the group [on this card] 
that represents [name of sample 
persotz]’srace?” The choices on the 
response card were Aleut, Eskimo, or 
American Indian; Asian or Pacific 
Islander; black; white; and another 
group not listed. The household 
respondent was then asked “Are any 
of these groups [nameof sample 
pewn]’s national origin or ancest~?” 
The choices on the list were Puerto 
Rican, Cuban, Mexican/Mexicano, 
Mexican American, Chicano, other 
Latin American, and other Spanish. 
Only those persons classified as black 
non-Hispanic or white non-Hispanic 
were included in this analysis. 
The population subgroups used in 
this report differ from those high-
lighted in the 1988 report on black 
Americans. That report did not take 
into account ethnicity; thus Hispanic 
individuals could have been included 
in either the black or white groups. In 
addition, some of the AIDS survey 
questions were revised in actual 
wording or in context and location 
between 1988 and 1990. For these 
reasons, comparisons between this 
report and the 1988 report must be 
made cautiously. The more dramatic 
changes across time will be noted in 
this report. 
Selected findings 
Patterns of knowledge and 
attitudes about AIDS and HIV were 
similar within the non-Hispanic black 
population to those of the U.S. 
population as a whole, with the 
greatest levels of knowledge occurring 
among the young and the well-
educated. There were exceptions, 
especially in the areas of knowledge 
of the HIV blood test and perceived 
risk of HIV transmission through 
casual contact with an infected 
individual, The following highlights 
describe various aspects of AIDS 
knowledge and attitudes from the 
NHIS data for 1990, focusing on 
differences within the non-Hispanic 
black population and differences 
between non-Hispanic black adults 
and non-Hispanic white adults. 
Unless otherwise noted, all 
differences cited in the text are 
statistically significant at the .05 level 
(see tables II and III for approximate 
standard errors of estimates). 
Sourcesof information and 
communication about AIDS and 
HIV-During 1990, 88 percent of 
non-Hispanic black adults reported 
having received information about 
AIDS from any source in the month 
preceding the NHIS. Television was 
the most frequently cited source of 
information about AIDS among 
non-Hispanic black adults 
(77 percent). Similar proportions 
were noted among non-Hispanic 
white adults. 
Written sources of AIDS 
information were the next most 
frequently mentioned sources of 
AIDS information among non-
Hispanic black adults: 45 percent 
read about AIDS in newspapers and 
40 percent received information in 
magazines. Almost one-third 
(30 percent) of non-Hispanic black 
adults reported receiving information 
about AIDS on the radio, and, 
interestingly, non-Hispanic black men 
were much more likely to report tlw 
radio as a source of information 
about AIDS than non-Hispanic black 
women (34 percent compared with 
27 percent). 
Overall, some of the most 
noticeable differences in sources of 
AIDS information were by educaticm 
level, especially for written sources of 
information (figure 1). For example, 
the proportion of non-Hispanic black 
individuals who had received 
information about AIDS in 
newspapers increased from 
33 percent of those adults with less 
than 12 years of school to 56 percent 
of those adults with more than 12 
years of school. A similar increase by 
education level was evident in the 
proportion who received AIDS 
information from magazines. There 
was no significant difference by level 
of education in the proportion of 
adults who reported having received 
information about AIDS via 
television. Similar educational 
differences noted among non-
Hispanic black adults were also 
evident among non-Hispanic white 
adults. 
Non-Hispanic black parents with 
children between the ages of 10 and 
17 years were just as likely as 
non-Hispanic white parents to report 
that they had ever discussed AIDS 
with their children. A substantial 
difference existed behveen men and 
women regardless of race and 
ethnicity: 56 percent of non-Hispanic 
black men and 79 percent of women 
with children ages 10 to 17 had ever 
discussed AIDS with their children. 
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Figure 1, Provisional estimates of percent of non-Hispanic black and non-Hispanic white adults exposed to selected sources of AIDS 
information, by years of education: United 
There was a similar gender difference 
among non-Hispanic white parents 
(58 percent compared with 80 
percent), Of non-Hispanic black 
adults with children ages 10 to 17 
years, 75 percent stated that their 
children had received AIDS 
education in school, Approximately 
the same proportion (74 percent) of 
non-Hispanic white adults with 
children ages 10 to 17 years also 
stated that their children received 
AIDS education at school. 
When asked if they have ever 
personally known anyone with AIDS 
or the AIDS virus, 1S percent of 
non-Hispanic black adults responded 
that they had. Over one-quarter 
(27 percent) of non-Hispanic black 
persons with more than 12 years of 
education reported knowing someone 
States, 199o. 
with AIDS or the AIDS virus, 
compared with 11 percent of those 
persons with less than 12 years of 
education. Of non-Hispanic black 
adults 30 to 49 years of age, 
23 percent knew someone with AIDS 
compared with 16 percent of 
non-Hispanic black adults ages 1S to 
29 years and 13 percent of 
non-Hispanic black adults 50 years of 
age and over. Non-Hispanic white 
individuals were less likely to have 
personally known someone with 
AIDS or the AIDS virus (15 percent), 
Geneurl AIDS knowledge – In 
terms of self-assessed knowledge 
about AIDS, 16 percent of 
non-Hispanic black adults stated that 
they knew a lot about AIDS, 
39 percent some, 27 percent a little. 
and 17 percent nothing. The 
proportion of non-Hispanic black 
adults claiming to know a lot or some 
about AIDS increased with 
education, from 31 percent of those 
with less than 12 years of education 
to 75 percent of those with over 12 
years of education. Young non-
Hispanic black adults, ages 1S to 29 
years, were much more likely to 
report knowing a lot or some about 
AIDS than their counterparts ages 50 
years and over (67 percent compared 
with 29 percent). In comparison to 
non-Hispanic black adults, non-
Hispanic white adults were more 
likely to feel that they knew a lot or 
some about AIDS (19 percent and 
49 percent, respectively) and less 
likely to feel that they knew little or 
nothing (23 percent and 9 percent). 
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Fiaure 2. Provisional estimates of Dercent of non-Hispanic black adults who thought selected statements about AIDS definitely true, by 
ye%rs of education: United States; 1990. 
The proportion of non-Hispanic 
black persons who correctly identified 
the major modes of AIDS trans-
mission (sexual intercourse, perinatal 
contact, and shared needles for drug 
use) was relatively high for all 
sociodemographic groups, and 
non-Hispanic black and non-Hispanic 
white individuals were equally aware 
of the major modes of HIV trans-
mission, For other facts about AIDS,

education differentials were evident

in both racial groups. Variations in

general knowledge about AIDS also

occurred by age with adults 50 years

of age and over consistently less likely

to identify correctly selected

statements about AIDS and the

AIDS virus as definitely true or false.

Figure 2 illustrates the 
differences in objective measures of 
general knowledge about AIDS by 
education level within the non-
Hispanic black population 
(corresponding proportions for the 
non-Hispanic white population are in 
parentheses). In general, persons with 
less than 12 years of school were not 
as knowledgeable about some of the 
basic facts about AIDS than were 
those persons with 12 or more years 
of school, regardless of race, For 
example, the proportion of non-
Hispanic black adults who knew that 
AIDS can reduce the body’s natural 
protection against disease varied from 
43 percent of individuals with less 
than 12 years of education to 
83 percent of those with more than 
12 years of education. Furthermore, 
less than half (44 percent) of non-
Hispanic black adults with under 12 
years of education thought that a 
person can be infected with the AIDS 
virus and not have the disease AIDS 
compared with almost three-quarters 
(73 percent) of those adults with 
more than 12 years of education. 
A new questionnaire item was 
added to the general AIDS 
knowledge section in the 1990 survey 
to ascertain responses to the 
statement that there are drugs 
available which can extend the life of 
an HIV-infected person. There was a 
positive association between the 
proportion of non-Hispanic black 
adults answering this statement 
correctly and the education Ievcl of 
the respondent. As illustrated in 
figure 2, similar education patterns 
were found for non-Hisuanic white
. 
adults (with respective percentages in 
parentheses), 
Misperceptions about HIV 
transmission –The NHIS AIDS 
questionnaire asked respondents to 
estimate the risk of HIV transmission 
associated with several forms of 
casual contact with HIV-infected or 
potentially infected individuals, such 
as working near someone with AIDS 
or sharing eating utensils with an 
HIV-infected person. Of the five 
response options for the likelihood of 
transmission, both “very unlikely” and 
“definitely not possible” were 
interpreted as correct responses, even 
for forms of contact where our 
current understanding of the virus 
indicates that there is definitely no 
possibility of transmission, TIN 
decision to accept “very unlikely” as 
correct was based on the large 
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Figure 3. Provisional estimates of percent of 
Infected with the AIDS virus in selected ways, 
numbers of respondents who chose 
that option, seemingly unwilling to 
commit themselves to the concept of 
a zero probability. 
Despite the generally high levels 
of understanding about the three 
major modes of transmission of 
AIDS, misperceptions about the 
likelihood of transmission through 
casual contact persisted, with 
particularly striking racial differences 
consistent across most questions in 
this section. Figure 3 shows the 
proporticms of non-Hispanic black 
adults, by education level and race, 
who correctly identified the low or 
nonexistent risks associated with 
various forms of casual contact with 
HIV-int’ected persons. As the level of 
education rises, the proportion of 
adults with misperceptions about HIV 
transmission declines, However, racial 
differences remain even among the 
most educated, For example, 
75 percent of non-Hispanic black 
adults with more than 12 years of 
education thought it very unlikely or 
definitely not possible to become 
infected with the AIDS virus from 
“working near someone with the 
AIDS virus” compared with 84 
non. Hispanic black adults who thought it very 
by years of education: United States, 1990. 
percent of non-Hispanic white adults 
with more than 12 years of education. 
The forms of contact perceived as 
most threatening by both 
non-Hispanic black and white 
individuals were those that involved 
potential exchange of saliva or blood. 
Only 46 percent of non-Hispanic 
black adults with more than 12 years 
of education thought it very unlikely 
or definitely not possible to get AIDS 
or the AIDS virus from sharing 
plates, forks, or glasses with an 
infected individual; for non-Hispanic 
white adults, the comparable 
proportion was 54 percent. Less than 
half of either non-Hispanic black 
(36 percent) or non-Hispanic white 
(46 percent) adults correctly 
identified the very low to nonexistent 
risk of becoming infected with the 
AIDS virus from mosquitoes or other 
insects. 
From 1988-90, there were several 
noticeable increases in the proportion 
of black individuals (all black adults 
in 1988 and non-Hispanic black adults 
in 1990) who correctly identified the 
low risk of casual transmission of the 
AIDS virus. Fifty-nine percent of 
black adults in 1988 considered it 
very unlikely or definitely not possible 
(36) 
(46) 
(55) 
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unlikely or definitely not possible to become 
to contract the AIDS virus by 
working near an AIDS-infected 
individual compared with 69 percent 
of non-Hispanic black adults in 1990. 
The next largest increase over time 
occurred for those correctly assessing 
the low risk of AIDS transmission 
associated with eating in a restaurant 
where the cook has the AIDS virus: 
rising from 38 percent of black adults 
in 1988 to 47 percent of non-Hispanic 
black adults in 1990. Relatively 
smaller increases occurred for whites 
(all whites in 1988 and non-Hispanic 
whites in 1990) over time in 
misperceptions of AIDS transmission. 
Blood donation and HIV 
testing– Approximately one-third of 
non-Hispanic black adults indicated 
that they had ever donated blood. 
Non-Hispanic black males were twice 
as likely as non-Hispanic black 
females to have been previous blood 
donors (46 percent compared with 
23 percent); the proportion who 
reported ever donating also increased 
by years of education, Non-Hispanic 
white adults were more likely than 
non-Hispanic black adults to have 
reported ever donating blood 
(43 percent). The demographic 
patterns of blood donation noted 
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among the non-Hispanic black 
population were also seen in the 
non-Hispanic white population. 
Twelve percent of non-Hispanic 
black adults reported donating blood 
since March 19S5 when routine 
screening of donated blood for HIV 
antibodies began, Of the 12 percent, 
one-third donated only once and the 
remainder donated on two or more 
occasions. Again, blood donations 
increased with education and were 
more common among males than 
females. Seventeen percent of 
non-Hispanic white adults donated 
blood since March 1985. The 
proportion of these who were 
one-time donors was about the same 
as in the non-Hispanic black donor 
population. Four percent of 
non-Hispanic black adults and 
7 percent of non-Hispanic white 
adults donated blood in the past year. 
For each group, most had donated 
only once and the same pattern of 
increased donations by education was 
noted. 
About two-thirds (68 percent) of 
non-Hispanic black adults had heard 
of the blood test to detect HIV 
antibodies. This is similar to the 
66 percent of all black adults who 
had heard of the test in 1988. The 
percent who were aware of the test 
varied greatly by age and education. 
Only 52 percent of non-Hispanic 
black persons 50 years and over had 
heard of the test compared with 72 to 
75 percent of younger non-Hispanic 
black adults. The proportion who had 
heard of the test ranged from 
51 percent of those with less than 12 
years of education to 84 percent of 
those with more than 12 years. 
Awareness of the antibody test was 
higher among non-Hispanic white 
adults (81 percent). This figure was 
only slightly higher than that reported 
in 1988 for all white adults 
(78 percent). The same patterns of 
awareness by age and education were 
also noted among non-Hispanic white 
persons, but within all socio­
demographic categories, awareness 
was higher among non-Hispanic white 
adults than among non-Hispanic 
black adults. 
Only about half (53 percent) of 
non-Hispanic black adults believe that 
blood donations are routinely tested 
for HIV-infection, This figure is 
about the same as that reported in 
198S for all black adults (55 percent). 
Again, this figure varied widely by 
years of education from 35 percent of 
those with less than 12 years to 
70 percent of those with more than 
12 years of education. A higher 
proportion of non-Hispanic white 
adults (71 percent) knew that blood 
donations are screened, Some of this 
difference is attributable to the lower 
percentage of non-Hispanic black 
adults who knew of the HIV antibody 
test compared with non-Hispanic 
white adults. However, even among 
those aware of the HIV test, non-
Hispanic black persons were still less 
likely than non-Hispanic white 
persons to believe that donations are 
tested, 
In 1990, a question was added to 
the survey to assess what percentage 
of those who had donated blood since 
HIV screening began in 1985 did so, 
at least in part, to be tested for 
AIDS, For non-Hispanic black adults

who had donated during that time,

the figure was S percent. For

non-Hispanic black male donors, the

figure was 12 percent, much higher

than that reported by their female

counterparts (2 percent). Two percent

of non-Hispanic white donors

indicated that testing was one of the

reasons for their donation. In this

group, males were not any more likely

to indicate they had donated to be

tested than females.

Excluding testing performed as 
part of blood donation, 14 percent of 
non-Hispanic black adults reported 
that they had been tested for anti-
bodies to HIV. For non-Hispanic 
white adults the figure was lower, 
9 percent. The difference between 
these two racial and ethnic groups is 
even more striking when one 
considers that fewer non-Hispanic 
black adults were aware of HIV 
testing. About one-fifth (21 percent) 
of non-Hispanic black persons who 
were aware of the antibody test have 
been tested compared with 11 percent 
of knowledgeable non-Hispanic white 
adults. In both groups, testing 
increased with years of education and 
was highest among those 1S to 29 
years of age compared with older 
adults. If testing through blood 
donation is also included, then overall 
24 percent of non-Hispanic black and 
24 percent of non-Hispanic white 
adults have been tested for antibodies 
to HIV. These figures are higher than 
those seen in 198S: 14 percent of all 
black adults tested and 17 percent of 
all white adults tested. 
The remainder of this section 
deals only with HIV antibody testing 
exclusive of testing that occurs as part 
of blood donation. For both non-
Hispanic black and white adults, the 
majority (71 percent and 67 percent, 
respectively) who had been tested, 
had been tested only once. This was 
particularly true for those tested in 
the past year. 
When the circumstances for 
testing were examined, differences 
between non-Hispanic black and 
white adults were notable. For 
non-Hispanic black adults tested, 
51 percent had done so voluntarily, 
while 44 percent indicated that their 
testing was required. For non-
Hispanic white adults who had been 
tested, these figures were nearly 
reversed: 43 percent were tested 
voluntarily and 52 percent had 
required testing. For non-Hispanic 
black individuals, the most commonly 
cited reason for required testing was 
military induction or service 
(11 percent of all those tested and 
20 percent of non-Hispanic black men 
tested), This was followed by 
hospitalization or surgery 
(10 percent) and employment 
(9 percent). Life insurance was 
mentioned by only 3 percent of 
non-Hispanic black persons tested. 
For non-Hispanic white adults, the 
reasons were somewhat different, 
Hospitalization or surgery was cited 
most often (12 percent), military 
induction was next (11 percent), 
followed by life insurance 
(10 percent), and employment 
(7 percent). Similar figures were 
noted for the proportion of tests 
required and the reasons 
mentioned for required testing 
when only the last HIV antibody 
test was focused on, 
The two most frequently reported 
places for the last antibody test for 
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both non-Hispanic black and white 
adults were doctor’s office or HMO 
(Iistcd by 2S percent of non-Hispanic 
black ttdults and 31 percent of 
non-Hispanic white adults), and 
hospital, emergency room or out-
patient clinic (mentioned by 
23 percent and 26 percent, 
respectively). The third most common 
site among non-Hispanic black 
persons tested was a public health 
department (mentioned by 
12 percent) followed by military 
induction site (11 percent). In 
non-Hispanic white adults, the order 
of these two places was reversed with 
military induction site reported as the 
place of testing by 11 percent and 
public health departments by 
6 percent. 
Of non-Hispanic black adults who 
were tested, 52 percent reported 
rccciving counseling about AIDS and 
the mwming of the test before 
testing, This figure was lower for 
non-Hispanic white adults tested 
(3S percent), The majority of both 
non-Hispanic black and white persons 
who were tested got their results 
(S0 percent and 75 percent, 
respectively). Those who did not get 
their results may include some 
individuals whose results were not yet 
av:tilable at the time of interview, For 
both racial and ethnic groups, about 
mm-third of those who had not gotten 
their results indicated that they did 
want thcm. Less than half of 
nun-Hispanic black adults who got 
their results (43 percent) indicated 
th:tt they dso received post-test 
counseling about risk reduction 
and/or prevention of HIV 
transmission. For non-Hispanic white 
pcrscms who were tested and got their 
results, the percentage who also 
rcccivcci post-test counseling was 
much lower at 24 percent. Non-
Hispunic black adults were more 
likely to have received their results in 
person (6S percent) when compared 
with white persons (58 percent), while 
non-Hispanic white persons were 
more likely than non-Hispanic black 
persons to have received their results 
in the mail (19 percent compared 
with 12 percent). Sixteen percent of 
both groups got their results over the 
telephone, This larger proportion of 
non-Hispanic black adults who got 
their results in person may help 
explain the larger proportion who 
also received post-test counseling. 
Over 90 percent of both non-Hispanic 
black and white adults who were 
tested felt their results were handled 
properly in terms of confidentiality. 
Fourteen percent of non-Hispanic 
black adults reported that they plan 
to be tested for HIV-infection in the 
next year. By age, this figure ranged 
from 22 percent of those age 18 to 29 
years to 5 percent of those over 49 
years. Non-Hispanic black men were 
more likely than women to plan 
future testing (17 percent compared 
with 12 percent). Persons with 12 or 
more years of education were slightly 
more likely to indicate future plans 
than those with less than 12 years 
(16 percent compared with 
11 percent). In comparison, only 
5 percent of non-Hispanic white 
adults reported that they planned to 
be tested. 
Among non-Hispanic black 
persons with plans to be tested, 
82 percent said they would do so 
voluntarily because they personally 
wanted to know if they were infected. 
Eighteen percent said they would be 
tested as a requirement for a non-
military job, and 14 percent as a 
requirement for health insurance 
(note: percentages sum to more than 
100 percent because respondents may 
choose more. than one reason for 
being tcsteci). Among non-Hispanic 
white individuals with plans to be 
tested, only 58 pcrccnt indicated it 
would be voluntary because they 
wantcci to know their infection status, 
28 percent listed blood donation as 
the reason for their future test, and 
13 percent statcci it would be a 
requirement for a nonmilitary job. As 
with HIV testing that has already 
been cionc, a private doctor or HMO 
was mentioned most often as the site 
for future HIV testing by both 
non-Hispanic black and white adults. 
Public hcatth cicpartmcnts were 
mentioncci by more than twice as 
many non-Hispanic black adults as 
white adults (14 pcrccnt comparccl 
with 6 pcrccnt), white non-Hispanic 
white persons mentioned the 
American Rcd Cross or other blood 
banks as a site more often than 
non-Hispanic black persons 
(12 percent and 3 percent, 
respectively). This may be a reflection 
of the larger number of white 
individuals who plan future testing as 
part of blood donation. 
Prevention and perceived risk of 
H]V-infection –The 1990 NHIS again 
asked respondents about their 
perception of the efficacy of condoms 
as a means of preventing the sexual 
transmission of the AIDS virus. A 
similar proportion of non-Hispanic 
black adults and non-Hispanic white 
adults rated condoms as “very 
effective” (28 percent compared with 
27 percent). A large shift in response 
occurred for those rating condoms as 
“somewhat effective” with non-
Hispanic black ‘adults less likely to 
state this than non-Hispanic white 
adults (44 percent compared with 54 
percent). There was little change 
between non-Hispanic black 
respondents in 1990 and all black 
respondents (Hispanic and non-
Hispanic) in 1988 in response to the 
question of perceived effectiveness of 
condoms. 
Slight changes were evident 
among sociodemographic groups in 
the non-Hispanic black population in 
1990. The proportion who rated 
condoms as “very effective” or 
“somewhat effective” increased by 
education level and decreased by age. 
A substantial gender difference also 
emerged: 35 percent of non-Hispanic 
black men rated condoms as “very 
cffcctivc” in preventing the 
transmission of the AIDS virus 
compared with only 22 percent of 
non-Hispanic black women. 
Five pcrccnt of non-Hispanic 
black individuals rcpm-tcd that they 
had rcccivcd a blood transfusion 
bctwccn 1977 and 1985, the period 
before the blood supply was scrccned 
for HIV. Very fcw ciiffcrcnccs were 
cvicicnt among sociodcmographic or 
racial groups with respect to this risk. 
Overall, 71 pcrccnt of 
non-Hispanic black aciuits fcit there 
was no chance of their becoming 
infcctcd with HIV, and 19 percent 
assessed their chance of infection as 
iow. Four pcrccnt fcit their risk was 
medium, and oniy 1 pcrccnt reported 
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a high risk. Another 1 percent of 
non-Hispanic black adults felt that 
there was a high chance that they 
were already infected with HIV. 
Non-Hispanic white persons reported 
similar levels of perceived risk of 
AIDS infection: 73 percent felt they 
had no chance of becoming infected 
with AIDS, 22 percent felt their 
chances were low, 3 percent reported 
a medium chance, and less than 
1 percent reported a high chance of 
becoming infected with AIDS, 
A significant gender difference 
emerged in respondents’ perceived 
risk of AIDS infection: women were 
more likely than men to report that 
there was no chance of their having 
or getting HIV, In addition, perceived 
risk of infection increased with 
education but decreased with age for 
both racial and ethnic groups. 
Only 3 percent of non-Hispanic 
black persons reported being in any 
of the behavior categories highly 
associated with an increased risk of 
HIV-infection and AIDS, a figure 
similar to previous estimates in 1988 
for all black adults (Hispanic and 
non-Hispanic), Two percent of all 
non-Hispanic white persons identified 
themselves as belonging to at least 
one of the behavior categories. This 
small proportion was similar across 
various sociodemographic categories 
for both non-Hispanic black and 
white adults. 
“ 
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Table 1, Provisional estimates of the percent of black persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and attitudes 
from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 199o 
[Data are based on household interviews of the clvillan nonlnstitutlonallzed population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given In Technical notes] 
Age Sex Education 
18–29 30-49 50 years Less than More than 
AIDS knowledga or attitude 
Total . i,,.,,....,.,......,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1, How much would you say you know about AIDS? 
A lit . .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Some . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al[tile ...,.,.........,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nothing, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. In the past month, have you received information about AIDS from any of 
these sourcee?’ 
Televlslon. .,, .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Radio, . .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Magazines, , .,..,,,,,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Newspapers ., .,, , .,.,,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Streetslgns/billboards,,,,,,., , .,..,,.,,,,,......,,. 
Storedlsplays/atoredlstrlbutedbrochures. . . . . . . . . . . . . . . 
8us/streetcar/subwaydlsplays, ,., , , ., ,, ., ,, , ,, , , ,...., 
Health departmentbrochures, ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Workplace distributed brochures. , ., , . . . . . . . . . . . , . . . . 
Schooldlstrlbuted brochures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Church distributed brochures.,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Communityorganization. ..,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Friend/acquaintance.,,.,,,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow, , . . . . ...,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Received noAIDSlnformatlon lnpast month. . . . . . . . . . . . . . . 
3.	 Have you heard the AIDS virus called HIV? 
Yes, ,, ., .,, .,, ,,, ,..,.,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow, ,,, . ., .,,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4a. AIDS can reduca the body’s natural protection against disease. 
Deflnitelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablyfalse, . ., .,, ,,.,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4b, AIDS can damage the brain. 
Deflnltelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablytrue, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow, ,,, .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4CI AIDS ISan infectious disease caused by a virus. 
Deflnltelytrue .,, .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablytrue, ,, ...,,,.,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deflnitelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4d, A person can reinfected wlththe AIDS vlrusand nothave the disease 
AIDS. 
Deflnltelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablytrue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4e. ANY person with the AIDS virus can pass it on to someone else through 
sexual Intercourse. 
Deflnltelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablyfalse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deflnltelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4f, A pregnant women who has the AIDS virus can give it to her baby. 
Definltelytrue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablytrue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
16 19 20 6 17 16 9 16 25 
39 4e 45 21 36 41 22 44 
27 27 27 28 28 27 26 31 : 
17 6 6 42 18 16 41 8 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77 77 79 75 77 77 73 76 79 
30 34 33 21 34 27 24 30 37 
40 45 44 29 39 41 26 42 52 
45 47 49 36 46 45 33 48 56 
17 24 17 10 19 15 12 17 24 
11 11 6 12 11 8 12 
10 ;: 10 5 12 9 7 12 E 
23 33 24 11 21 25 15 25 29 
16 15 21 9 15 16 6 17 24 
11 19 10 3 9 12 7 10 15 
8 10 7 6 7 6 6 6 9 
9 6 5 8 5 6 10 
1:	 21 18 9 1; 16 11 17 20 
3 3 3 3 3 3 2 3 4 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 
12 9 11 17 13 12 19 10 e 
70 74 76 54 69 70 52 73 65 
27 24 20 40 26 26 43 25 12 
3 2 2 7 3 4 5 3 3 
64 68 73 47 66 63 43 68 63 
12 12 10 14 11 12 16 12 7 
3 3 2 4 2 3 4 3 2 
6 8 5 6 6 7 8 7 3 
15 9 9 29 15 15 30 11 5 
50 46 56 44 51 50 44 52 55 
24 23 22 25 23 24 26 23 22 
4 6 4 3 4 5 3 4 6 
3 6 3 1 4 3 2 4 4 
19 16 15 27 19 19 26 17 13 
71 79 77 54 71 71 57 75 60 
14 12 12 16 14 13 16 13 12 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 
2 2 3 2 2 3 2 3 3 
12 6 7 25 11 12 23 8 4 
60 65 68 44 57 62 44 63 73 
16 15 15 18 16 15 16 17 14 
2 3 2 3 3 2 4 2 2 
5 8 5 3 6 4 5 6 4 
17 10 11 32 16 16 31 12 7 
87 91 91 77 86 88 80 69 92 
6 6 6 13 6 7 11 7 6 
1 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 
4 2 2 10 4 4 9 2 1 
a5 88 90 75 63 66 77 87 91 
10 8 7 14 12 6 13 8 7 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 3 2 11 5 5 10 3 1 
Soe footnotes at end of table, 
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Table 1. Provisional estimates of the percent of black persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and attitudes 
from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household interviews ot the civilian noninsfitutionalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given in Technical notes] 
Age Sex Educaf/on 
18–29 30-49 50 years Less than More than 
A/DS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12years 12years 12years 
4g. There are drugs available to traat AIDS or the AIDS virus which can 
lengthen the life of an infected person. Percent distribution 
Definitely true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 39 48 33 41 41 31 41 52 
Probably true, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 21 21 22 24 20 23 25 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5 4 5 6 5 7 4 
Definitelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 10 9 11 9 11 6 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 15 33 21 21 : 18 12 
4h. There is a vaccine available to the public that protects a person from 
getting the AIDS virus. 
Definitelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 5 6 5 8 5 4 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 5 6 5 6 7 7 3 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 6 8 8 10 7 10 10 
Definitelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 61 65 44 59 56 43 60 70 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 16 37 21 23 35 19 13 
4i. There is no cure for AIDS at present. 
Definitelytrue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 62 66 73 60 81 74 81 87 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 6 8 7 7 8 6 5 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 3 1 
Definitelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 5 14 8 8 13 6 4 
5.	 How likely do you think it is that a person will get AIDS or the AIDS 
virus infection from -
5a. Working near someone with the AIDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 5 6 5 5 6 5 3 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 7 8 7 6 9 6 6 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 9 8 9 9 7 11 9 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 37 34 37 36 33 37 38 
Definitelynotposslble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 38 36 26 34 33 28 35 37 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 6 18 8 10 17 6 4 
Verylikely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 9 10 9 13 11 5 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 17 19 19 1 17 19 17 20 
Somewhatunfike]y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 15 12 10 12 13 10 13 14 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 29 25 26 27 21 26 31 
Deffnitelynotpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 21 13 20 20 17 21 22 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 9 23 12 14 21 10 8 
5C. Sharing plates, forks, or glasses with someone who has the AIDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 12 16 15 13 17 13 11 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 22 23 23 23 22 22 22 24 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 12 9 11 12 6 13 13 
Veryunlikely, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 22 26 20 23 23 19 23 27 
Definitelynotposslble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21 19 11 17 18 14 19 19 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9 7 20 11 12 20 9 6 
5d. Using public toilets? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 8 11 9 10 13 11 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12 15 18 15 15 17 14 1: 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 13 10 11 12 9 12 13 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 31 25 30 29 25 29 34 
Definitely notpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 26 16 24 22 17 25 26 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 7 20 10 12 16 9 8 
5e. Sharing needles for drug use with someone who has the AIDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 96 96 88 94 93 69 95 97 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 4 2 3 4 3 1 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
Definitely notpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 0 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3 1 1 7 3 3 6 1 1 
5f. Being coughed or sneezed on by someone who has the AIDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 11 14 11 11 14 11 9 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 20 22 19 20 21 20 19 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16 13 10 13 13 9 14 16 
Veryuntikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 29 21 27 25 22 27 28 
Definitelynotposslble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 22 17 12 17 17 14 18 19 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8 10 22 12 14 20 11 8 
5g. Attending school with a child who has the AIDS virus? 
Very likely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 5 3 4 6 3 1 
Somewhat likely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 6 9 7 6 9 5 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 9 9 8 1: 9 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37 39 3: 37 3: 33 37 42 
Definitelynotpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 41 36 26 35 35 27 36 38 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 6 19 9 11 18 7 5 
See footnotes st end of table. 
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Table 1. Provisional estimates of the percent of black persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and attitudes 
from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990 –Con. 
[Data are based on household interviews of the civilian noninstitutionalized population. The suwey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given In Technical notes] 
Age Sex Education 
18–29 3049 50 years Less than More than 
A/DS know/edge or attitude Total years years and over Ma/e Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution5h. Mosquitoes or other Insects? 
Veryllkely, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 17 15 14 17 14 19 15 13 
Somewhat llkely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 22 20 23 21 21 22 22 
Somewhat unllkely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 6 6 7 5 8 8 
Very unllkely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 20 la 20 19 la 19 23 
Definitely notposeible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 17 18 12 15 16 10 18 19 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 la 29 la 22 27 19 15 
8, Have you ever dlscuseed AIDS with any of your children aged 10–17?2 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 64 72 56 56 79 60 71 77 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36 2e 44 44 20 40 29 23 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O o 0 0 
9. Have any or all of your children aged 10-17 had Inatructlon at school 
about AIDS?* 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 67 77 72 71 79 73 75 79 
No. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . 8 ie 8 5 6 10 7 9 9 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 15 16 23 24 11 20 17 12 
10.	 Have you ever donated blood? 
Ye.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2e 36 33 46 23 27 30 43 
No. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 67 72 63 66 54 77 72 70 57 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
ha. Have you donated blood since March 1985? 
Yes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 19 14 3 16 9 6 13 19 
fib . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . 67 81 85 96 83 90 93 e6 80 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
lib. Have you donated blood in the past 12 months? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 1 5 3 1 4 7 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 94 95 9a 94 97 9a 95 93 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
12. How many times have you donated blood since March 1985? 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 5 1 5 4 2 5 6 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 1 5 2 2 3 5 
Threetlmesormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 6 1 7 3 2 4 8 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 0 
i31dnotdonate bloodsinceMarch 19853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 81 86 97 84 91 94 87 81 
13. How many times have you donated blood in the past 12 months? 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 0 3 2 1 3 4 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
Threetlmesormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 0 1 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O : 0 0 
Dldnotdonate bloodlnthepast12 months4. . . . . . . . . . . . . . . . 96 94 95 99 95 87 99 9s 93 
14. Have you ever heard of a blood test that can detect the AIDS virus 
Infection? 
Yes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6e 72 75 52 6e 67 51 70 84 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 23 43 30 30 45 2a 15 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 5 3 2 4 2 1 
15. To the best of your knowledge, are blood donations routinely tested for 
the AIDS virus infection? 
Yes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 57 61 36 53 53 35 54 70 
No. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . 6 7 7 5 7 6 6 7 7 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 7 10 8 9 10 9 7 
Neverheardoftest5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 28 25 48 32 33 49 30 16 
16. Was one of your reasons for donating blood because you wanted to be 
tested for the AIDS virus lnfection?6 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 6 2 12 2 6 10 7 
No . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . 64 60 69 65 59 72 50 54 7a 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Neverheardofteat5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 16 17 23 15 19 33 20 8 
17. Except for blood donations since 1986, have you had your blood tested 
for the AIDS virus infection? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20 16 5 16 13 9 14 20 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 57 45 50 52 40 53 61 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Neverheardoftest5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 28 25 4e 32 33 49 30 16 
18. How many times have you had your blood tested for the AIDS virus 
infection, notlncluding blood donations? 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 13 11 4 10 9 6 10 12 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 1 3 2 1 2 4 
Threetimesormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3 0 3 2 2 2 3 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 
Neverheardof/hadtest7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 80 84 95 84 87 91 86 80 
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Table 1. Provisional estimates of the percent of black persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and attitudes 
from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household interviews of the civilian nonlnstitutlonalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given in Technical notes] 
Age Sex Education 
18-29 30-49 50 yeers Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
19. How many times in the past 12 months have you had your blood tested Percent distributionfor the AIDS virus infection, not including blood donations? 
None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 8 2 7 5 3 6 9 
Once . . . . . .. c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 7 3 7 7 5 7 9 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 0 1 1 1 1 2 
Threetimesormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 
Neverheardof/hadtest7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 80 64 95 84 87 91 86 80 
20a. Were the blood tests, including those you had before the past 12 
months, required or did yougofor them voluntarily, orwere there some 
of each?8 
All required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 49 40 43 46 42 43 46 43 
Allvolunteered, , .,,,.,.,,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 47 53 57 49 53 55 50 50 
Someofeach, ..,,,,,.,,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4 5 2 2 2 6 
Don’tknow .,, , .,, ,., ,..,. . .,, ,,, . .,, , . .,.,,..,. 1 1 2 0 2 1 2 0 
20b. Were any of the blood tests required for:s 
Hospltalizatlon orasurglcal procedure? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 6 13 5 15 15 10 
Health insurance?,.,.,...,,.. .,, ,, .,,.,..,...,.,,, 1 2 2 2 1 : 
Life Insurance?, ,,,, .,, ,.,.., ,,, ,..,,, ,, .,,,,,, ,,, 3 2 : 4 ; 2 ; 
Employment?, .,,,,,,.,..,.. , .,,.,,.,,.,,....,,, 9 12 6 6 11 
Mllltary induction ormllltaryserdce? ,, .,,,,,,,,,.,,.,,,., 11 1; 9 0 ; ; 6 15 1; 
lmmlgratlon?, ., ... ,,, ,.,,.i, , <,,,,,,.,,,,,...,,, 2 1 3 3 1 3 3 2 
Other, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 17 9 22 10 17 14 1: 14 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
21.	 When was your last blood test for the AIDS virus InfectIon?s 
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 35 29 40 32 34 41 30 
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 41 36 34 36 39 40 : 35 
1966 .,, ., . ., .,, .,..,,.., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 15 8 12 15 10 12 18 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 12 10 10 7 3 8 10 
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 3 5 1 3 4 3 
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,0 3 5 2 2 1 3 2 
22a. Was your last test required or did you go for it voluntarlly?s 
Required .,..,..,..,..,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 51 42 42 49 42 44 46 46 
Voluntary .,.,,.,...,,.,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 48 55 58 50 54 55 50 53 
Don’tknow, .,,.,..,,.,,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 0 2 1 2 0 
22b. Wasthetestrequlred for:s 
Hospltallzatlon orasurgical procedure? , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 7 13 5 11 14 7 6 
Health insurance? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 1 1 1 1 1 
Llfelrtsurance?, , .,,,,,,,,., ,,, ,,, ,, .,,,,...,.,,,. 2 1 4 3 2 1 4 
Employment?, , .,,,,..,,,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12 6 12 6 6 11 8 
Mllltary induction ormilltaryservlce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1: 9 0 19 2 5 14 9 
lmmigratlon?, ,, .,,{,.,,,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 3 1 3 2 2 
Other. ,,, , .,, ,,, .,..,.,, ,,, , .,,.,,,,.......,,. 14 1: 8 22 9 16 1; 12 13 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,., – 
23.	 Not including a blood donation, where was your last blood test for the 
AIDS virus done?s 
AIDScllnlc/counseling/testlngsite. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 5 3 5 2 3 4 4 
Cllnlcrun byemployer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4 6 6 4 5 6 
Doctor/HMO,,,..,,.,,,,,..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 32 34 24 32 23 28 3: 
Publlc health department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 14 13 3 12 13 23 12 8 
Hospital/emergencyroom/outpatient cllnlc . . . . . , . . . . . . . . . . . 23 21 22 39 17 29 27 23 22 
STD clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1 0 0 1 1 
Familyplanning clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 0 
Prenatal cllnlc . . . . . . . . . . . ..c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ; : ; ; ; 0 
Tuberculosis cllnlc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Othercllnlc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 5 6 6 6 7 4 7 
Drugtreatmentfacillty, ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 1 1 
Mllitaryinduction/servicesite,,,,. ,, .,.,,,,,,,,,,,.,,,. 11 14 9 0 19 2 4 14 10 
Immlgrafion site ., .,, .,,,..,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 1 1 0 
Other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 5 7 6 5 6 5 : 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 1 
24. Before your last blood test for the AIDS virus infection, were you 
counseled about the AIDS virus and the meaning of the test?8 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 54 49 54 56 48 54 50 53 
No ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,, , . . . . . . . . . . . . . . . . 47 45 49 46 43 50 46 46 46 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1 0 1 0 1 
25.	 Did you get the results of your Iaat test?a 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 79 79 65 82 76 80 79 81 
No .,.........,.,,..,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 19 13 18 20 16 19 19 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 2 1 1 0 
Seefootnotesat end of table. 
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Table 1. Provisional estimates of the percent of biack persons 18 years of age and over with selected AiDS knowledge and attitudes 
from the 1990 National Health Interview Survey, by aeiected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household interviews of the civilian nonlnstitutionalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estlmatee are given In Technical notea] 
Age Sex Education 
18-29 30-49 50 years Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution26.	 Did you want the results of your last test?g 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 40 33 23 38 33 36 35 35 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 42 56 71 50 51 46 51 52 
Don’tlmow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 12 6 13 15 16 14 13 
27s	 When you received the results of your last test, did you receive 
counseling ortalkwithahaalth professional about howto lower your 
chances of becoming Infected with the AIDS virus or how to avoid 
passing it on to another person?10 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 44 43 39 46 40 46 44 41 
No .,,,.,,,,..........,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 55 57 59 53 60 54 55 59 
Don’tknow. . .,, ,,, ,,...,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 2 1 0 1 
28. Were the results given In person, by telephone, by mail, or In some 
other way’?l0 
In peraon, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,, .,, ,,, ,,, ,,, ,., ..,.,, 66 72 65 63 66 71 78 71 61 
Bytelephone. , .,,,,,,,,,,,,, , .,,,,,,,..,..,..,,, 12 10 14 12 15 9 16 
Bymali, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,, .,,,,... 16 14 19 11 4: 12 4 1; 19 
Other, .,, , . ., . .,, ,..,... .,, .,..,.,...,.,,.,,,. 4 3 2 11 5 2 8 2 4 
Don’t know ., .,, .,, ,,, ,,.,, ,, .,, ,,, ,,, ,,, ,, . . . . . o 2 0 1 
proporly In terms of the confidentiality of your test resuits? \ 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 92 93 92 93 92 93 93 92 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 5 5 1 4 3 3 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3 4 3 3 2 5 3 2 5 
30, Do you expect to have a blood test for the AIDS virus Infection in the 
next 12 months? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 22 15 5 17 12 11 16 16 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 43 54 41 44 49 34 46 60 
29, Doyoufoel your lasttest forthe AIDS vlruslnfectlonwaa andled 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 5

Neverheard obtests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2: 25 46 3: 3: 4: 3; 1:

31. Tell He which of these statements explain why you will have the blood 
test: 
Voluntarily, because you personally want to know if you are 
Infected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 80 82 87 80 84 90 83 74 
As partofablood donation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 17 17 12 18 15 13 16 20 
Aspartof ahospitalization oraurgical procedure . . . . . . . . . . . . . 12 13 9 17 13 13 11 
As arequlrementfor health insurance , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 12 15 ;: 12 14 4: 16 
Asarequlrementforllfe insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 15 9 12 14 10 13 11 
Asarequkementforajob, otherthan military , . . . . . . . . . . . . . 18 18 19 15 22 14 16 16 ;; 
Asarequlrementforthe military,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 7 4 15 6 7 12 11 
Asarequlrementforlmmlgratlon,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
As a required part of some other activity that includes a blood 
sample and automatlcAIDStestlng .,, ., .,, , .,, ,, .,,,... 14 15 15 9 13 15 13 13 16 
Wherewlllyougo tohaveabloodteat fortheAIDSvirus infectlon?ll 
AIDScllnlc/counseling/testingslte. . . . . . . . . . . . . . , . . . . 3 3 2 3 2 1 4 2 
Cllnlcrun byemployer, .,...,. ., .,, .,, , ., .,, ,,, ,,.,, 5 5 5 7 6 4 1 6 7 
Doctor/HMO, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 30 41 54 31 44 3e 36 40 
Hospital/emergencyroom/outpatient clinic . . . . . . . . . . . . . . 21 21 21 21 20 22 26 23 13 
Othercllnlc ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 7 8 10 7 8 11 
Publlchealthdepartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 17 12 7 13 14 2: 12 11 
RedCross/bloodbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 2 5 2 2 3 5 
Other. ., . ., . .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 5 10 2 1 7 9 
Don’tknow, ., .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 1 3 3 7 2 1 
33.	 Did you have a blood transfusion at any time between 1977 and 1985? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 7 4 6 6 4 6 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9e 93 92 95 93 93 95 94 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I o 1 1 1 1 1 1 1 
34. Do you think the present supply of blood Is safe for transfusions? 
yes,	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 37 40 29 41 32 30 35 44 
No, . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 42 37 35 33 42 39 41 34 
Don’tknow. . .,, ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 23 3s 26 27 31 25 23 
35. How effective do you think the use of a condom Is to prevent getting the 
AIDS virus through sexual activity? 
Veryeffactlve, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2e 33 29 20 35 22 30 31 
Somewhateffective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 44 49 36 41 46 % 46 51 
Notatall effective. .,.....,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 6 5 5 7 8 6 5 
Don’tknowhoweffectlve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 14 14 30 16 21 31 14 11 
Don’tknowmethod, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4 2 2 8 3 4 7 3 2 
36. What are your chances of having the AIDS virus? 
1 1 0 1 1 1 1 1 
5 4 2 5 3 3 4 4 
19 18 9 ~7 14 8 17 21 
73 74 63 72 79 80 76 72 
2 4 6 4 3 7 3 2 
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Table 1. Provlslonal estimates of the percent of black persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and attitudes 
from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household interviews of the civilian noninstitutionalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given in Technical notes] 
Age Sex Education 
18-29 3049 50 years Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution37.	 What are your chances of getting the AIDS virus? 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N/A–High chance ofalready having the AIDS virus. . . . . . . . . . . . 
38.	 Have you ever personally known anyone with AIDS or the AIDS virus? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39. Are any of these statements true for you? 
a.	 Youhave hemophilia andhave received cloting factor concentrates 
since 1977. 
b. You area native of Haiti or Central or East Africa who has entered the 
United States since 1977. 
c.	 You area man who has hadsexwith another man at sometime 
since 1977, even 1 time. 
d. You have taken illegal drugs by needle at any time since 1977. 
e.	 8ince 1977, youareor have been thesexpartner ofany person who 
would answer yes to any of the items above (39 a-d). 
f.	 Youhave hadaexfor money ordrugs atanytime since 1977. 
Yestoatleastl statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Notoallstatements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1M“niple responees may sum to more than 100. 
1 1 0 1 
64 2 5 
23 21 11 21 
65 68 81 67 
3 4 5 4 
1 1 0 1 
16 23 13 16 
82 75 84 81 
22 3 3 
3 45 1 4 
96 95 95 99 95 
0 00 1 1 
1 1 0 1 
4 3 4 5 
16 11 26 
74 76 ~ 65 
4 7 3 3 
1 1 1 1 
19 11 16 27 
79 86 81 70 
2 3 2 2 
3 2 4 4 
97 97 96 96 
0 1 0-
2Based on persons answering yes to question 6, “Do you have any children aged 10 through 17’7” Question 7 was “HOW many do you have?” 
+ersons answering no or don’t know to question 10 or 11 a. 
4Persons answering no or don’t know to question 10, 11a, or 11 b. 
5per50nS ~nswefing no or don’t know tO question 1‘$, 
6Baaed on persons snswering yes to qusstlon 11a. 
7perSonS answering no or don’t know to questions la or 17. 
8BaSed On pemons PJISWdIIg yes to question 17­
9
~effiOnS answering no or don’t know to question 25. 
1 Based onpersons anawedng yestoquestion 25. 
11Bssed on PersonS tIrWWI?ring yes to question 30. 
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Table 2. Provisional estimates of the percent of white non-Hispanic persons 18 years of age and over with seiected AIDS knowledge and 
attitudes from the 1990 Nationai Heaith Interview Survey, by seiected characteristics: United States, 199o 
[Data are based on household Interviews of the civilian noninstitutionalized population. The survey design, generel qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given In Technical notes] 
Age Sex Education 
18–29 30-49 50 years Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 I 00 100 100 100 
1.	 How much would you say you know about AIDS? 
A lit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 23 23 13 16 19 9 14 26 
Some . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 57 56 36 48 50 31 51 55 
Allttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 18 19 31 24 22 32 28 15 
Nothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 2 20 9 9 28 7 2 
Don’tknow, . ., ..,..,... . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.	 Inthepm,t month, have you received information about AIDS from any of 
these sources?l 
Television . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 79 78 77 79 77 74 78 79 
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 37 34 23 35 27 21 29 37 
Magazines . ., . . . . . . . . . . . . 44 48 48 37 42 46 27 41 54 
Newspapers ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 51 59 55 57 54 39 54 65 
Streetslgns/billboards,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 16 12 6 12 9 6 9 14 
Storedlsplays/atoredlstributedbroc.hures. 6 10 6 4 7 6 4 6 7 
Bus/streetcar/subwaydisplays. . . . . . . . . . 3 5 4 2 4 3 2 2 5 
Health department brochures. . . 17 24 17 11 16 18 11 16 20 
Workplace distributed brochures. . . 11 12 16 6 11 11 4 10 16 
Schooldlstributed brochures.. . . . . . . . . . . . . . 8 14 9 3 7 9 5 6 11 
Church distributed brochures. . . 4 3 4 3 4 3 2 3 4 
Communityorganization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5 3 4 4 2 4 6 
Friend/acquaintance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 19 13 7 12 12 9 11 14 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 4 2 3 3 1 2 5 
Don’t know. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
Received noAIDSinformatlon in past month. . . . 11 9 10 14 11 12 17 11 6 
3.	 Have you heard the AIDS virus called HIV? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 82 83 63 75 76 52 73 88 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 15 33 23 21 44 25 11 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 4 2 2 5 2 1 
4a. AIDS can reduce the body’s natural protection against disease. 
Deflnitelytrue . . . . . . . . . . . . . 82 67 89 70 62 61 56 81 92 
Probablytrue, . . . . . . . . . . . . . 9 8 7 13 9 9 16 11 5 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 1 1 2 1 0 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 1 2 3 2 0 
Don’t know, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 2 13 6 7 20 6 2 
4b. AIDS can damage the brain. 
Definitelytrue, ..,,,,..,.. . . . . . . . . . 42 40 44 42 43 42 39 42 44 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . . 26 27 25 26 26 26 26 26 23 
Probablyfalse .,......,,., . . . . . . . . . 8 11 9 5 8 8 4 7 10 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 2 5 4 3 3 6 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . 19 16 16 25 16 21 27 20 16 
4C. AIDS Is an Infectious disease caused by e virus. 
Definitelytrue . . . . . . . . . . . . . 70 80 76 56 72 66 54 66 79 
Probablytrue. , ..,.,..,,. . . . . . . . 15 12 12 19 14 15 19 16 12 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
Deflnltelyfalse . . . . . . . . . . . . 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
Don’tknow, .,,,.,..,.,,., . . . . . . . 10 4 5 19 9 11 21 10 5 
M, A Derson can be infected with the AIDS virus and not have the disease 
All%. 
Deflnltelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . 68 74 76 55 67 66 46 65 79 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . 16 14 14 20 17 16 20 18 13 
Probabiyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 3 3 2 4 3 2 
Definitelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 2 3 2 3 3 2 
Don’t know, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 6 20 11 11 26 11 5 
4e, ANY person with the AIDS virus can pass it on to someone else through 
sexual intercourse, 
Deflnitelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8a 93 91 82 87 89 82 88 90 
Probablytrue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8 7 12 10 8 10 9 8 
Probablyfalse ., ..,..,.., . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Definltelyfalse . . . . . . . . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Don’t know. , ., ..,,..., . . . . 3 1 1 5 3 3 7 2 1 
.lf. A meunant women who has the AIDS virus can crive it to her baby.
.-
Definitclytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 90 89 80 84 88 77 86 90 
Probablytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 8 13 12 6 14 10 8 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Definitelyfalse . . ...,,..., . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d 2 2 6 4 3 8 3 2 
Sccfoolnot matend of table. 
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Table 2. Provisional estimates of the percent of white non-Hispanic persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and 
attitudes from the 1990 Nationai Heaith Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household Interviews of the civilian noninstitutionalized population. The survey design, generai qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given in Technical notes] 
Age Sex Educat;on 
18-29 30–49 50 years Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12years 12years 12years 
lengthen the life of an Infected person. 
Definitely true .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 51 53 40 46 47 34 44 57 
Probably true. ., . .,, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 26 27 29 27 27 25 30 26 
Probably false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 5 5 6 5 6 6 5 
Definitely false . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5 4 6 4 6 5 4 
Don’t know......,...,..,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 9 22 13 15 30 15 7 
4h. There Is a vaccine available to the public that protects a person from 
getting the AIDS virus, 
Definitely true, . ., ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
Probablytrue, ..,..,,,,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 3 3 3 5 3 2 
Probablyfalse . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 9 11 10 10 11 11 9 
Definitelyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 76 79 61 74 70 54 70 61 
Don’t know, .,, , .,, ,,.,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9 6 23 12 16 28 15 7 
4i, There Is no cure for AIDS at present, 
Deflnltelytrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 90 91 82 87 87 78 87 92 
Probablytrue. ,, ..,,..,,,, , ...,..,,.,.,.,,..,,,. , 6 5 5 8 6 6 6 7 5 
Probablyfalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Definitelyfalse, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 2 2 2 1 
Don’tknow, , .,.,,,..,..,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 : 2 7 4 4 16 4 2 
4g. There are drugs available to treat AIDS or the AIDS virus which can Percent distribution 
5.	 Howllkely doyouthink Itlsthat a person will getAIDSortheAIDS 
virus infection from-
5a. Working near someone with the AIDS virus? 
Veryllkely. . . . . . . . . . . . . . . . . ,, .,,.,,..,,..,,,.,., 2 1 2 3 2 2 3 2 1 
Somewhatllkely. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 5 6 6 5 7 6 4 
Somewhatunllkely .,,,,...,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9 9 9 9 10 6 
Veryunlikely ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 43 41 43 41 38 41 44 
Definitely notpossible .,.,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 41 39 31 35 36 30 35 40 
Don’tknow, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 5 2 3 10 5 5 13 5 2 
5b. Eating In a restaurant where the cook has the AIDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 5 6 5 5 8 6 3 
Somewhatlikely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 16 17 16 18 17 20 20 15 
Somewhatunlikely .,...,,,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 15 14 12 14 13 11 14 
Veryunlikely ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 36 37 30 34 34 26 & 39 
Definitely notpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 22 16 20 21 17 19 24 
Don’tknow. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 6 16 8 10 19 10 5 
5C. Sharing plates, forks, or glasses with someone who has the AIDS virus? 
Verylikely. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 11 10 10 13 11 7 
Somewhatlikely, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 19 : 22 22 20 23 22 19 
Somewhat unllkely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 16 14 13 14 13 11 14 15 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 32 31 25 30 29 22 28 34 
Definltelynotposslble ..,,...,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 22 19 14 17 19 14 17 20 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 5 14 8 9 17 8 5 
5d. Using public toilets? 
Vetyllkeiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4 6 4 5 8 3 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 11 15 12 13 17 1: 9 
Somewhatunllkely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 12 11 12 12 10 13 12 
Veryunlikely, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 37 40 34 39 36 28 36 42 
Definitelynotpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 30 29 20 26 26 19 24 31 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 4 13 7 6 16 7 4 
5e. Sharing needles for drug use with someone who has the AiDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 96 96 93 96 96 91 97 98 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 3 2 2 3 2 i 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 o 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 0 
Definitelynotpossible ...,..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 0 
Don’tknow. ,, . ., ...,...,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 4 1 2 5 1 1 
5f. Being coughed or sneezed on by someone who has the AIDS virus? 
Verylikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 7 10 7 8 11 8 6 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 17 19 23 20 20 21 21 16 
Somewhatunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 16 13 15 14 12 14 16 
Veryunlikeiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 34 26 32 30 23 30 36 
Definitelynotpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 16 12 16 17 13 16 19 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 6 17 9 11 19 10 5 
5g. Attending school with a child who has the AIDS virus? 
Verylikely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
Somewhatlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 4 5 4 7 5 4 
Somewhat unlikely.,..,,.,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 : 9 9 9 9 8 
Veryunlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 45 42 44 42 37 43 46 
Definitelynotpossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 43 36 30 35 37 30 36 39 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 12 5 6 15 5 2 
Sesfootnotesat end of tsble. 
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Table 2. Provisional estimates of the percent of white non-Hispanic persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and 
attitudes from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household Intetvlews of the civilian nonlnstitutionalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given In Technical notes] 
Age Sex Education 
18–29 30-49 50 yeara Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
5h. Mosqultoea or other Insects? Percent distribution 
Very likely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10 8 10 8 12 10 
Somewhat llkely. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 21 1: 16 19 17 20 20 1: 
Somewhat unlikely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 9 7 9 8 6 s 10 
Very unlikely, ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 28 24 27 25 20 24 31 
Deflnltely not possible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 22 18 19 21 13 18 24 
Don’t know ., .,, .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 13 15 26 17 21 28 20 14 
8, Have youever discussed AIDSwith anyofyour children aged 10–17?2 
Yes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 58 71 82 56 60 58 66 76 
No, .,, .,, .,, .,, ,,,,.,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 41 29 37 42 20 42 34 24 
Don’tknow. ..,,.,,.,.,,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
9. Have any or all of your children aged 10-17 had instruction at school 
about AIDS?2 
Yes, ,,, .,.,,,.,,,,.,,,,,,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 60 74 74 70 77 86 73 76 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .,, ,,, ,,, ,, .,,,,... 9 19 7 8 10 13 10 
Don’tknow. ,, .,,,,.,..,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 1; 18 22 13 21 17 1; 
10.	 Have you ever donated blood? 
Yes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 36 46 43 54 32 31 36 52 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 64 54 56 45 66 69 62 46 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ila. Have you donated blood since March 1985? 
Yes. . ., .,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 26 21 6 21 13 15 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 74 79 92 78 86 9; 85 ; 
Don’tknow, ,,, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
llb, Have you donated blood In the past 12 months? 
Yes,,.........,,<,,<..<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 9 3 9 5 3 6 10 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 e9 90 96 90 94 97 93 89 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 1 1 1 0 1 0 1 
12. How many times have you donated blood since March 1985? 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 5 2 5 5 3 5 6 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 4 1 4 2 1 3 4 
Threetimes ormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 12 4 tl 6 3 7 13 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 o 0 0 0 0 
Dldnotdonate bloodslnceMarch 19853 . . . . . 83 74 79 92 79 87 93 85 76 
13.	 How many times have you donated blood in the past 12 months? 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 5 2 5 3 2 4 5 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 1 2 1 0 3 
Threetlmes ormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 1 2 1 1 ; 2 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
Dldnotdonateblood in thepast12months4. . . . . . . . . . . . . . 93 8: 9; 97 91 9: 97 9: 9: 
14, Have you ever heard of a blood test that can detect the AIDS virus 
InfectIon? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 87 89 89 82 80 64 80 90 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 12 9 26 t6 17 32 17 9 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 5 2 3 4 3 1 
15. To the best of your knowledge, are blood donations routinely tested for 
the AIDS virus infection? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 80 79 57 72 71 52 69 81 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 5 8 6 6 8 
Neverheard oftest5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 13 11 31 18 20 36 2: 1: 
16. Was one of your reasons for donating blood because you wanted to be 
tested for the AIDS virus infection?e 
Yes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 1 2 1 3 2 2 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 84 86 76 83 86 73 80 67 
Don’t know,.,,........,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Neverheard oftest5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 6 14 8 6 18 11 5 
17.	 Except for blood donations since 1985, have you had your blood tested 
for the AIDS virus infection? 
Yes.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 15 12 3 11 8 7 8 12 
No . ., .,, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 70 75 63 69 70 55 70 76 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
Ndverheard oftest5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 13 11 31 18 20 36 20 10 
18.	 How many times have you had your blood tested for the AIDS virus 
Infection, not Including blood donations? 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 10 8 2 7 6 4 5 6 
Twice, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 1 2 1 1 1 2 
Threetlmesormore, ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 0 2 1 1 1 2 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 
Neverheardof/hadtest7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 85 89 9; 8; 9: 9: 92 88 
Soefootnotes at endof table. 
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Table 2. Provisional estimates of the percent of white non-Hispanic persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and 
attitudes from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household Interviews of the civilian noninstitutionallzed population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given in Technical notes] 
Age Sex Education 
18-29 30-49 50 years Less than More than 
AIDS knowledge or attitude Total years yaars and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
19. How many times in the past 12 months have you had your blood tested Percent distributionfor	 the AIDS virus infection, not including blood donations? 
None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 6 2 5 4 3 4 6 
Once . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 5 1 5 3 3 4 5 
Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 1 0 1 0 0 0 1 
Threetimesormore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 0 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neverheardof/hadtest7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 65 88 97 89 92 93 92 88 
20a. Were the blood tests, including those you had before the past 12 
months, required or did you go for them voluntarily, or were there some 
of each?s 
All required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 55 51 47 55 48 51 50 54 
Allvolunteered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 41 44 46 40 47 46 45 41 
Some ofeach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 4 2 4 3 2 4 4 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 3 1 1 1 1 1 
20b. Were any of the blood tests required foes 
Hospitalization orasurgical procedure? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 10 22 9 16 22 13 10 
Health insurance? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 2 5 2 3 3 5 
Lifeinsurance? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 14 8 13 8 4 6 14 
Employment? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 7 5 6 4 
Military induction ormilitaryservice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 19 7 5 1: 3 3 1: 1: 
immigration? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16 13 8 9 16 18 14 11 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
21.	 When was your last blood test for the AIDS virus infections 
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 29 27 29 28 32 30 27 
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 38 33 31 35 34 30 34 36 
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1s 16 16 16 18 Is 16 17 
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 11 11 10 10 8 11 10 
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 6 3 3 4 2 3 
22a. Was your last test required or did you go for it voluntarily?8 
Required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 57 53 46 57 50 52 52 56 
Volunta~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 42 46 48 41 48 46 47 43 
Don’tknow, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 3 1 1 1 1 1 
22b. Was the test required foes 
Hospitalization orasurgical procedure? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 10 21 8 16 21 13 9 
Healthinsurance? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 2 5 3 2 3 5 
Liie insurance? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 13 7 13 6 4 6 13 
Employment? .,.....,...,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 6 5 7 6 4 6 7 
Militaryinduction ormilitatyservice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 18 7 5 17 3 3 13 11 
Immigration? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 14 11 a a 16 17 13 10 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
23. Not including a blood donation, where was your last blood test for the 
AIDS virus done?* 
AIDSclinic/counseling/testingsite... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 4 3 3 3 2 4 
Clinicrun byemployer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 2 4 3 2 3 4 
Doctor/HMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 29 32 34 27 35 30 29 33 
Publichealthdepartment ...,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 5 3 5 7 9 6 5 
Hospital/emergencyroom/outpatient clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 25 36 21 31 37 29 21 
STDclinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 
Familyplanningclinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prenatalclinic . . . . .. d..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 0 1 2 0 
Tuberculosiscllnlc .,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Otherclinic, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 4 5 5 3 4 6 
Drugtreatmentfacility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 0 0 0 0 0 0 0 
Milltaryinduction/servicesite.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 18 7 6 18 3 3 14 11 
Immigration site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 16 10 16 9 10 11 15 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 
24. Before your last blood test for the AIDS virus infection, were you 
counseled about the AIDS virus and the meaning of the test?8 
Yes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 40 41 24 40 36 34 39 39 
No . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 60 59 58 75 59 63 64 61 59 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25. Did You get the results of your last test?s 
Yesl	 . . . . . . . . . . 1........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 76 75 73 74 77 73 76 75 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 24 26 25 22 26 24 24 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 1 0 0 1 
See footnotes at end of table. 
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Table 2. Provisional estimates of the percent of white non-Hispanic persons 18 years of age and over with selected AIDS knowledge and 
attitudes from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 199o– Con. 
[Data are based on household interviews of the civilian noninstitutionalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given In Technical notes] 
Age Sex Educatiorr 
18-29 3&49 50 years Less than More than 
A/DS knowledge or attitude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution26.	 Did you want the results of your last test?g 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 36 34 19 34 30 42 27 34 
No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 60 63 74 62 66 53 71 S2 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 7 4 4 5 3 4 
27.	 When you received the reeults of your last test, did you receive 
couneellng ortalkwlth a health professional about howto lower your 
chances of becoming infected with the AIDS virus orhow to avoid 
passing it on to another person?10 
yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 30 23 13 23 25 27 26 22 
No, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 70 77 a6 76 74 72 74 77 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 o 1 1 2 0 1 
28. Were the reeults given in person, by telephone, by mail, or in some 
other	 wav?l 0 
klp;rso n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 60 53 66 57 58 71 62 52 
Bytelephone. . . . . . . . . . . . . 19 17 21 16 17 21 13 17 21 
Bymail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 15 18 13 18 14 10 15 18 
Other, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 7 4 8 6 4 6 9 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 2 1 0 1 0 1 
29. Do you feel your last test for the AIDS virus infection was handled 
properly	 in terms of the confidentiality of your test results?s 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 93 90 91 90 93 90 92 91 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Don’tknow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 6 6 6 4 6 5 5 
30. Do you expect to have a blood test for the AIDS virus infection in the 
next 12 months? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 5 2 6 4 5 5 6 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 81 65 73 74 56 72 62 
Don’t know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
Neverheard oftest5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 13 11 31 18 20 36 20 10 
31. Tell me which of these statements explain why you will have the blood 
tesk” 
Voluntarily, because you personally want to know if you are 
infected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 64 55 43 54 63 67 63 51 
As pattofablood donation . . . . 28 27 28 30 30 25 24 27 30 
Aspartof ahospitalizafion or surgical procedure 10 9 10 18 9 13 13 12 9 
Asarequirementfor health insurance 8 9 8 8 9 8 11 10 6 
Asarequirementforlife insurance . . . . . . . . . . . . 7 7 7 9 8 6 9 7 7 
Asarequlrementforajob, other than military 13 12 14 9 12 13 11 13 12 
As arequirementforthe military. . . . . . . . . . . . . . . . ,, 11 14 10 5 15 5 10 11 12 
Asarequirementforimmigration . . . . . . . . . . . . . . z 2 1 1 2 1 2 2 1 
As a required part of some other activity that includes a blood 
sampleand automaficAIDStesting 15 17 13 11 14 15 15 14 15 
32. Where will you go to have a blood test for the AIDS virus infection?l 1 
AIDSclinic/counseling/tesfingsite,	 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Clinicrun by employer . . . . . . . . 3 2 4 3 4 1 1 3 3 
Doctor/HMO.., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 40 35 41 37 39 35 44 34 
Hospital/emergencyroom/outpatient clinic 19 18 20 18 16 23 27 18 18 
Otherclinic . . . . . . . . . . . . . . 5 7 4 3 4 7 6 4 6 
Publichealth department .,... 6 6 5 4 5 8 12 i 4 
RcdCross/bloodbank . . . . . . . 12 7 15 18 14 9 6 10 15 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 12 9 14 7 6 9 14 
Don’t know.,..,,.,.,..,.. 4 5 3 3 4 4 5 4 4 
33.	 Didyouhavc abloodtransfusion atanytimebctwcen 1977 and 1985? 
YES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 5 8 6 6 7 5 5 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 97 94 90 93 93 91 94 94 
Don’t know. . . . . . . . . . . . I 1 1 2 1 1 2 1 1 
34.	 Doycmthin kthcprescn tsupplyofblood issafe for transfusions? 
Yes. ., .,, . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 58 53 41 54 46 36 47 58 
No, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’28 26 28 30 25 31 33 31 25 
Don’t know, ., . . . . . . . . . . 22 16 19 28 20 23 31 22 16 
35. HOWcffccfive do you think the usc of a condom is to prevent getting the 
AIDS	 virus through sexual activity? 
Very cffcctivc . . . . . . . . . . . . 27 33 30 20 30 2.1 17 25 33 
Somewhat cffccfivc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 57 57 50 54 55 46 55 57 
Notatall cffcctivc . . . . . . ... . ...4 4 4 4 3 5 6 4 3 
Don’tknowhowcffcckv e.... 13 6 8 2.2 11 15 ’25 13 7 
.Don’t knowmethod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...” ‘2 1 1 4 . 2 5 2 1 
36 What arc vow chances of fvwinn the AIDS virus? 
0 0 0 (J 0 0 0 0 
.3 2 t p 2 2 2 
2.1 18 9 18 1.1 10 1; ?1 
7’2 79 88 78 0:? 85 63 77 
1 1 2 1 1 3 1 0 
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Table 2. Provisional estimates of the percent of white non-Hispanic persons 18 years of age snd over with selected AIDS knowledge and 
attitudes from the 1990 National Health Interview Survey, by selected characteristics: United States, 1990-Con. 
[Data are based on household interviews of the civilian noninstitutlonalized population. The survey design, general qualifications, and information on the reliability of 
the estimates are given In Technical notes] 
37.	 What are you chances 
Age Sex Educat/on 
18–29 30-49 50 years Less than More than 
AIDS /mow/edge or att;tude Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
Percent distribution
of getting the AIDS virus? 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 0 o 0 0 0 0 0 
Medium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 2 3 2 3 3 
Low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 26 13 25 20 12 19 :0 
None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 63 69 82 70 75 81 76 66 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 2 2 1 4 1 1 
N/A–Highchanceofalreadyhaving theAIDSvirus. . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38.	 Have you ever personally known anyone with AIDS or the AIDS virus? 
Yes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 14 19 11 14 16 11 21 
No, . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . 84 84 80 88 64 83 8’1 87 77 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
39. Are any of these statements true for You? 
a.	 Youhave hemophilia andhave received cloRlng factor concentrates 
since 1977. 
b. You are a native of Haiti or Central or East Africa who has entered the 
United States since 1977, 
c.	 Youarea manwhoh ashadsexw ithanotherm anatsomet ime 
since 1977, even 1 time. 
o. You have taken Illegal drugs by needle at any time since 1977. 
e.	 Since 1977, youareor have been thesexpartner ofany person who 
would answer yestoany of the items above (39a–d). 
f.	 Youhave hadsexfor money ordrugs atanytime since 1977. 
Yestoatleastl statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 42 1 3 2 2 2 2 
Notoallstatements .,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 96 97 99 97 98 98 98 98 
Don’tknow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 00 0 0 0 0 0 0 
1Multiple responses may sum to more then 100. 
‘Based on persons answering yes to question 6, “DOyou have any children aged 10 through 17?’ Question 7 was “HOW many do you have’?” 
3Persons answering noordon’t know toquestlon 10orlla. 
4Persons answering no or don’t know to question 10, 11a, or 11 b.

5per$ons answefing no or don’t know 10 qUestiOn 14.

6Ba$ed on persons answering yes to question 11s.

‘Persons answering no or don’t know to questions 14 or 17.

sBa~ed O“ perso”S .9tEWWing yes to question 17.

9& answering .0 or don’t know t. question 25.

1 Based on persons answering yestoquestion 25.

11~a~ed on perSo”S answering yes to question 30.
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Technical notes Table I contains the estimated made using the final 1990 data file 
population size of each of the because they were calculated using a 
The National Health Interview demographic subgroups included in simplified weighting procedure that 
Survey (NHIS) is a continuous, cross-
sectional household interview survey. 
tables 1 and 2 to allow readers to 
derive provisional estimates of the 
does not adjust for all the factors 
used in weighting the final data file. 
Each week, a probability sample of number of people in the United A final data file covering the entire 
the civilian noninstitutionalized States with a given characteristic, for 1990 data collection period will be 
population residing in the United example, the number of non-Hispanic available at the end of 1991. 
States is interviewed by personnel of black women who have had their 
the U.S. Bureau of the Census to blood tested for HIV. The population 
obtain information on the health and figures in table I are based on 1989 
other characteristics of each member data from the NHIS; they are not 
of the household, Information on official population estimates. Tables 
special health topics is collected for II and III show approximate standard 
all or a sample of household errors for most of the estimates 
members. The 1990 National Health presented in tables 1 and 2. The 
Interview Survey of AIDS Knowledge reader is cautioned about comparing 
and Attitudes is asked of one estimates when the denominator is 
randomly chosen adult 18 years of small (for example, when looking only 
age or over in each family. The at those persons who did not receive 
estimates in this report are based on the results of their HIV antibody 
completed interviews with 5,293 test). Both the estimates in tables 1 
ncm-Hispanic black and 30,996 and 2 and the standard errors in 
ncm-Hispanic white individuals, about tables 11 and HI are provisionaL They 
S7 percent of eligible respondents. may differ slightly from estimates 
Table L Non.Hispanic black and non. Hispanic white sample sizes for the 1990 National Health Interview Survey of AIDS Knowledge and 
Attitudes and estimated non-Hispanic black and non-Hispanic white adult populations 18 years of age and over, by selected 
characteristics: United States, 1990. 
Sample .sIze Estimated popu!at[on in thousands 
Non-Hispanic Non-Hispanic 
Characteristic black 
Non-Hispanic Non-Hisparrlc 
whle Black White 
Allwiults . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,293 30,996 19,656 140,451 
Age 
l&29 years . . . . . . . . . . . . . . . 6,666 6,075 32,918 
30–49 years.....,......,.. 
50ycars and over, ., .,...,... 
Sex 
Male, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1,316 
2,158 
1,617 
1,844 
3,449 
12,159 
12,171 
13,292 
17,704 
7,849 
5,732 
8,749 
10,906 
55,521 
52,012 
67,116 
73,336 
Education 
Lcxsthim12 years . . . . . . . . . . . 1,736 5,545 6,071 24,319 
12ycars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,069 12,055 7,913 56,256 
More than 12 years . . . . . . . . . . . 1,461 13,318 5,570 59,498 
Table 11,Standard errors, expressed in percentage points, of estimated percents for non-Hispanic black adults from the 1990 National 
Health Interview Survey of AIDS Knowledge and Attitudes, by selected characteristics: United States, 1990. 
Age Sex Education 
18-29 30-49 50 years Less than More than 
Estimsted percent Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
. 
5cr95 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 
10cr90 . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 1.1 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.8 1.0 
150r85 . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 1.3 1.0 1,1 1.1 0.6 1.1 1.0 1.2 
2Clcr 80 . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 1.4 1.1 1.2 1.2 0.9 1.2 1.1 1.3 
25cw 75 . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 1.5 1.2 1.3 1.3 0.9 1.3 1.2 1.5 
300r 70 . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 1.8 1.3 1.4 1.4 1.0 1.4 1.3 1.5 
350r 65 . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 1.7 1.3 1.4 1.4 1.0 1.5 1.3 1.6 
.lOOr 60 . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 1.7 1.4 1.5 1.5 1.1 1.5 1.4 1.6 
450r55 . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 1.8 1.4 1.5 1.5 1.1 1.5 1.4 1.7 
50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 1.8 1.4 1.5 1.5 1.1 1.5 1.4 1.7 
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Table Ill. Standard errors, expressed In percentage points, of estimated percents for non-Hispanic white adults from the 1990 National 
Health Interview Survey of AIDS Knowledge and Attitudes, by selected characteristics: United States, 1990. 
Age Sex Education 
18–29 30-49 50 years Less than Mom than 
Estimated percent Total years years and over Male Female 12 years 12 years 12 years 
5or95 .. . .. . .. . . .. . .. . 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 
100r90 .. .. . .. . . .. . . . . 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 
150r85 .. .. . . .. . . .. . . . 0.3 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4 
200r80 . . .. . .. . . .. .. . . 0.3 0.6 .0.5 0.5 0,4 0.4 0.7 0.5 0.4 
250r75 . . .. . .. . . .. . . . . 0.3 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.5 0.5 
300r70 . . .. . .. . . . .. . . . 0.3 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.8 0.5 0.5 
350r65 . . . .. . .. . . .. . . . 0.3 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 
400r60 . . .. .. .. . . .. . . . 0.4 0.s 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 
450r55 . . . . .. . .. . . .. . . 0.4 0.s 0.6 0.6 0.6 0.5 0.9 0.6 0.6 
50 ................... 0.4 0.s 0.6 0.6 0.6 0.5 0.9 0.6 0.6 
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Symbols 
––– Data not available 
. . . Category not applicable 
— Quantity zero 
0.0	 Quantity more than zero but less 
than 0.05 
z	 Quantity more than zero but less 
than 500 where numbers are 
rounded to thousands 
* Figure does not meet standard of 
reliability or precision (estimate has 
relative standard error of more 
than 30 percent) 
#	 Figure suppressed to comply with 
confidentiality requirements 
“U.S. Government Printing Offlca 19S1 — 312-0SW4W09 
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